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a m o r t i z a c i o n i fond po odluci N a r o d n i h v l a s t i za 1956 god inu 43% ' , a u 1957 
god. 7 0 % . Pored t o g a p r e d u z e ć e j e o s l o b o đ e n o od k a m a t a n a o s n o v n a 
s r e d s t v a . Za 1958 god. p r e m a d r u š t v e n o m p l a n u p r e d u z e ć e ulazi s a u p l a ­
t o m p u n e amor t i zac i j e . Ove o lakš i ce z n a t n o s u u t i c a l e n a s tab i l i zac i ju p o ­
s lovan j a p r e d u z e ć a k o j e j e r a n i j i h g o d i n a d o t i r a n o . 
D r a g u t i n Kl juča r i ć , ing. Mar i j a C r n o b o r i 
»Pionir« TMP Ž u p a n j a 
O D R E Đ I V A N J E V R I J E D N O S T I M L I J E Č N E M A S T I 
U O D N O S U N A R E Z M A S N U S U H U T V A R U M L I J E K U 
V e o m a vel ika r az l ika v e l e p r o d a j n i h c i j e n a m l i j e č n i h p ro izvoda n a n a ­
š e m t r ž i š t u i p l a n s k e (ka lku l a t i vne ) c i j ene d r u š t v e n i h p l a n o v a p r i v r e d n i h 
p o d u z e ć a n a m e ć u p o t r e b u da r a z m o t r i m o s t v a r n u v r i j e d n o s t m l i j e k a i 
n j e g o v i h sa s t av ina , i t o n a p o s e v r i j e d n o s t m l i j e č n e m a s t i u o d n o s u n a b e z -
m a s n u s u h u tva r . D a n a s n i j e r i j e d a k s l u č a j , da m l j e k a r s k a p o d u z e ć a p r o ­
d a j u svo j pro izvod po c i jeni p o t r a ž n j e , a t o j e i razumljivo-, no p r i t o m t r e b a 
s v a k a k o vodi t i r a č u n a o r e n t a b i l i t e t u s a m o g p o d u z e ć a . 
To vr i j ed i ne s a m o za ml i j e čn i p r a š a k n e g o i kod p r o d a j e o d n o s n o 
s a m i h ka lku lac i j a os ta l ih p ro i zvoda , a p o g o t o v o onih, kod ko j ih s e o d j e ­
l ju je m l i j e č n a m a s t i b e z m a n a s u h a t v a r , k a o n a p r . kod m e k o g s i ra , k a ­
zeina , r a z n i h p o l u m a s n i h s i r eva , m l i j e č n o g š e ć e r a i m a s l a c a . U dal jnjem, 
i z l agan ju p o k u š a t ć e m o na o s n o v u s t v a r n i h e l e m e n a t a dokaza t i , k o j e s u 
e k o n o m s k e c i jene p u n o m a s n o g i o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u . 
Za p ro i zvodn ju ml i j eka u p r a h u sa 2 5 % ; m a s t i u z i m a se t i p i z i r a n o 
m l i j e k o m a s n o ć e 2 , 9 % . Ml i jeko s a 2 ,9% m a s t i i s p e c i f i č n o m t e ž i n o m 1,030 
i m a 11,49%, s u h e t v a r i . Buduć i d a s e o t k u p n a c i j ena m l i j e k u baz i r a na 
3,6% m a s t i , proizlazi , da p r i l i k o m t i p i z i r a n j a (d j e lomičnog ob i r an j a ) , od 
100 1 ml i j eka d o b i j e m o 1,75 1 v r h n j a sa 40%. m a s t i ( P r o s j e č n a m a s n o ć a 
v r h n j a od 40%. u z e t a j e r a d i t o g a , š t o t v o r n i c a p ro izvod i v r h n j e s a 3 0 % 
m a s t i za m a s l a c i v r h n j e s a 5 0 % m a s t i za š l a g ) . P r e m a t o m e , za p r o i z ­
v o d n j u ml i j eka u p r a h u odlazi o s t a t a k od 98,25 1 t ip iz i ranog ml i j eka . P r i ­
l i kom pro izvodn je , i t o e v a p o r i r a n j a 1 r a s p r š i v a n j a u s a m o m u r e đ a j u 
n a s t a n e gub i t ak od 3%. , n a s u h o j t v a r i , o d a t l e proiz laz i , da se iz p r e d n j e 
ko l i č ine dobi je 10,95 k g ml i j eka u p r a h u s a 2 5 % : m a s t i . P r o d a j n a c i j ena 
ovakovog ml i j eka iznos i 340.— Din za 1 kg o d n o s n o za 10,95 kg a 340.— 
Din .—3.723 .— Din. Ovdje t r e b a p r i b r o j i t i i d o b i v e n u ko l ič inu m a s l a c a n a ­
k o n t ip iz i ran ja , i t o 0,82 kg p o p r o d a j n o j c i jen i ( p r o s j e č n a god i šn j a ) 520.— 
Din za 1 kg , a t o iznosi 428 .— Din. O d a t l e p ro i z l az i d a j e 100 1 m l i j e k a u 
ob l iku g o r n j i h p ro i zvoda r e a l i z i r a n o s a s v i m p r o i z v o d n i m t r o š k o v i m a sa 
4 .151 .— Din., k o j a v r i j e d n o s t n a m u laz i i za o b r a č u n v r i j e d n o s t i p r o i z ­
v o d n j e ob ranog ml i j eka u p r a h u . 
Kod p ro i zvodn je o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u i m a m o s l i j edeće m o m e n t e : 
b a z a za o b r a č u n a v a n j e s u h e t v a r i i p o s t o t a k m a s t i , u z e t o kao i k o d p u n o -
m a s n o g ml i j eka u p r a h u . Od 100 1 m l i j e k a s a 3,6% m a s t i o t i r a n j e m dob i je 
s e 9 1 v r h n j a s a 40% ' m a s t i i 91 1 o b r a n o g ml i j eka za p r o i z v o d n j u o b r a n o g 
ml i j eka u p r a h u . 
A k o s u h a t v a r iznosi 8,02 %• m a n j e 3 % , g u b i t k a p r i l i kom s u š e n j a , p r o ­
izlazi i s k o r i š t e n j e 7 , 7 8 % , o d n o s n o od 91 1 ob ranog m l i j e k a dob i j e s e 7,08 
kg o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u . Da bi 100 1 ml i j eka rea l iz i ra l i p o c i jen i od 
4 .151 .— Din. k a o š t o i k o d p u n o m a s n o g ml i j eka u p r a h u , o b r a č u n a v a m o 
v r i j e d n o s t m a s l a c a od 4,23 k g dob ivenog o b i r a n j e m a 520.— Din. za 1 k g , 
a t o iznosi 2 .203.— Din, dok se r az l ika od 1948.— Din odnos i n a 7,08 kg 
p r o i z v e d e n o g o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u . A k o s e ova v r i j e d n o s t r azd i j e l i s 
d o b i v e n o m ko l i č inom, u t o m s l u č a j u proizlazi , da j e e k o n o m s k a c i j e n a 
o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u 275,14.— Din. za 1 k g . U o v o m s l u č a j u v r i j e d n o s t 
r ea l i z i r anog m l i j e k a j e i s t a k o d o b r a n o g k a o i k o d p u n o m a s n o g m l i j e k a u 
p r a h u , i ako s u po j ed in i p ro i zvodn i t r o š k o v i za o b r a n o m l i j e k o u p r a h u 
n e š t o već i n e g o k o d p u n o m a s n o g , zbog m a n j e g p o s t o t k a s u h e t v a r i u 
o b r a n o m m l i j e k u . Ovdje n a v o d i m o n e k e n o r m a t i v e p o t r o š k a go r iva i e l e k ­
t r o e n e r g i j e . 
P r e m a m j e r e n j i m a u TMP »Pionir« — Župan ja , za 1 1 ml i j eka za p r o ­
izvodn ju p u n o m a s n o g m l i j e k a u p r a h u t r o š i s e 0,88 k a ug l j ena l i gn i t a i 
0,082 k W h e l e k t r o e n e r g i j e , a k o d p r o i z v o d n j e ob ranog ml i j eka u p r a h u ovi 
p o t r o š c i s u n e š t o povećan i , i t o u g a l j l igni t 0,95 kg i 0,085 k W h n a 1 1 
o b r a n o g ml i j eka . P r e m a t o m e , a k o se p r e r a č u n a i ova r az l ika v iše p o t r o ­
š e n o go r ivo i e l e k t r o e n e r g i j a , poskup i lo n a m j e obrano> m l i j e k o u p r a h u 
p r e m a n a v e d e n i m e l e m e n t i m a za da l jn j ih 5—6 Din. 
Iz t abe l e n a s t r . 130 i 131 vidi se e k o n o m s k a c i j ena m l i j e k a u p r a h u , 
r a d e n o g n a bazi o b r a n o g ml i j eka do m a s n o ć e 4,5%'. Razl ike u p o t r o š k u g o ­
r iva i. e l e k t r o e n e r g i j e n i s u u z e t e u obzir , j e r n e bi b i t n o izmi jen i le s t r u k ­
t u r u c i jena . 
U d a l j n j e m n a š e m i z l agan ju p o t r e b n o j e da s e o s v r n e m o u k r a t k o n a 
s a s t a v ml i jeka , n j e g o v u h r a n i d b e n u v r i j e d n o s t , i n a v e l e p r o d a j n e c i j e n e u 
p e r i o d u od god, 1936 .—1939. i god. 1956.—1957. Iz ovog iz lagan ja dob'it 
ć e m o pr ib l ižnu t o č n o s t v r i j e d n o s t i m l i j e č n e m a s t i i b e z m a s n e s u h e t v a r i : 
K r a v l j e m l i j e k o s a s t o j i s e od : 
vode 8 7 , 5 % 
s u h e t v a r i 1 2 , 5 % 
Suha s u p s t a n c i j a s a s t o j i s e od : 
m a s t i 3,4%, 
b j e l a n č e v i n a 3,9% 
m l i j e č n o g š e ć e r a 4 , 5 % 
m i n e r a l n i h soli 0 ,7% 
B j e l a n č e v i n e ml i j eka s a s t o j e s e od 90'% kaze ina i cea 10%, a l b u m i n a 
i 0 , 0 1 % globul ina . K a z e i n j e g l a v n a s a s t a v i n a b j e l an čev in e . D a k l e , m l i ­
j e č n a m a s t , b j e l a n č e v i n e i m l i j e čn i š e ć e r na jvažn i j e s u s a s t a v i n e m l i j e k a . 
P r o i z v o d n j a m l i j e k a u n a š o j zeml j i d a n a s j e j o š t akova , da dobivamo' , o d ­
n o s n o o t k u p l j u j e m o m l i j e k o r az l i č i t e k v a l i t e t e s o b z i r o m n a s a s t a v 1 
I skor išćen je 100 lit . m l i j e k a s 3 ,6% m a s t i i 8,73% 
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cd Д 
O _ 
i s p o d 0 , 1 8 , 0 2 0 , 2 4 7 , 7 8 i s p o d 1 ,00 9 , 0 0 — 
0 , 1 8 ,14 0 , 2 4 7 , 9 0 1 , 2 0 8 , 7 5 — 
0 , 2 8 , 2 5 0 , 2 5 8 , 0 0 2 , 3 6 8 , 5 0 — 
0 , 3 8 , 3 7 0 , 2 5 8 , 1 2 3 , 5 2 8 , 2 5 — 
0 ,4 8 , 4 9 0 , 2 5 8 , 2 4 4 , 6 4 8 , 0 0 —, 
0 , 5 8 , 6 1 0 , 2 6 8 , 3 5 5 , 6 8 7 , 7 5 — 
0 , 6 8 , 7 3 0 , 2 6 8 , 4 7 6 , 7 4 7 , 5 0 — 
0 , 7 8 , 8 5 0 , 2 7 8 , 5 8 7 , 8 0 7 , 2 5 — 
0 ,8 8 ,97 0 , 2 7 8 , 7 0 8 , 8 6 7 , 0 0 — 
0 ,9 9 , 0 9 0 , 2 7 8 , 8 2 9 , 9 0 6 , 7 5 — 
1,0 9 , 2 1 0 , 2 8 8 , 9 3 1 0 , 8 5 6 , 5 0 — 
1 Д 9 , 3 3 0 , 2 8 9 , 0 5 1 1 , 7 8 6 , 2 5 — 
1,2 £',45 0 , 2 8 9 ,17 1 2 , 6 7 6 , 0 0 0 — 
1,3 9 ,57 0 , 2 9 9 , 2 8 1 3 , 5 8 5 , 7 5 — 
1,4 9 , 6 9 0 , 2 9 9 , 4 0 1 4 , 4 4 5 , 5 0 — 
1,5 9 , 8 1 0 , 2 9 9 , 5 2 1 5 , 2 9 5 , 2 5 — 
1,6 9 . 9 3 0 , 3 0 9 , 6 3 1 6 , 1 1 5 , 0 0 — 
1,7 1 0 , 0 9 0 , 3 0 9 , 7 9 1 6 , 9 1 4 , 7 5 — 
1,8 1 0 , 1 7 0 , 3 0 9 , 8 7 1 7 , 7 0 4 , 5 0 — 
1,9 1 0 , 2 9 0 , 3 1 9 , 9 8 1 8 , 4 6 4 , 2 5 — 
2,0 1 0 , 4 1 0 , 3 1 1 0 , 1 0 1 9 , 2 0 4 , 0 0 — 
2 , 1 1 0 , 5 3 0 , 3 2 1 0 , 2 1 1 9 , 9 4 3 , 7 5 — 
2 , 2 1 0 , 6 5 0 , 3 2 1 0 , 3 3 2 0 , 6 5 3 , 5 0 — 
2 , 3 1 0 , 7 7 0 , 3 2 1 0 , 4 5 2 1 , 3 9 3 . 2 5 — 
2 ,4 1 0 , 8 9 0 , 3 3 1 0 , 5 6 2 2 , 0 4 3 , 0 0 — 
2 , 5 1 1 , 0 1 0 , 3 3 1 0 , 6 8 2 2 , 7 0 2 . 7 5 — 
2 , 6 1 1 , 1 3 0 , 3 3 1 0 , 8 0 2 3 , 2 7 2 , 5 0 — 
2 ,7 1 1 , 2 3 0 , 3 4 1 0 , 8 9 2 4 , 0 0 2 , 2 5 — 
2 , 8 1 1 , 3 7 0 , 3 4 1 1 , 0 3 2 4 , 6 0 2 , 0 0 — 
2 , 9 1 1 , 4 9 0 , 3 4 1 1 , 1 5 2 5 , 2 3 1 ,75 — 
3 ,0 1 1 , 6 1 0 , 3 5 1 1 , 2 6 2 5 , 8 3 1 ,50 — 
3 , 1 1 1 , 7 3 0 , 3 5 1 1 , 3 8 2 6 , 4 2 1 , 2 5 — 
3 ,2 1 1 , 8 5 0 , 3 6 1 1 , 4 9 2 7 , 0 0 1 ,00 — 
3 , 3 1 1 , 9 7 0 , 3 6 1 1 , 6 1 2 7 , 5 6 0 ,75 — 
3,4 1 2 , 0 9 0 , 3 6 1 1 , 7 3 2 8 , 3 2 0 ,50 — 
3 , 5 1 2 , 2 1 0 , 3 6 1 1 , 8 5 2 8 , 6 6 0 , 2 5 — 
3 ,6 1 2 , 3 3 0 , 3 7 1 1 , 9 6 2 & . 1 5 — — 
3 ,7 1 2 , 4 5 0 ,37 1 2 , 0 8 2 9 , 7 1 — 0 , 2 5 
3 ,8 1 2 , 5 7 0 , 3 7 1 2 , 2 0 3 0 , 2 3 — 0 ,50 
3 ,9 1 2 , 6 9 0 , 3 8 1 2 , 3 1 3 0 , 7 3 — 0 , 7 5 
4 ,0 1 2 , 8 0 0 , 3 8 1 2 , 4 2 3 1 , 3 2 — 1,00 
4 , 1 1 2 , 9 1 0 , 3 9 1 2 , 5 2 3 1 , 8 0 — 1 ,25 
4 , 2 1 2 , 9 9 0 , 3 9 1 2 , 6 0 3 2 , 2 8 — 1,50 
4 , 3 1 3 , 0 9 0 , 3 9 1 2 , 7 0 3 2 , 7 5 — 1 , 7 5 ' 
4 ,4 1 3 , 2 0 0 , 4 0 1 2 , 8 0 3 3 , 2 2 — 2 , 0 0 
4 , 5 1 3 , 3 0 0 , 4 0 1 2 , 9 0 3 3 , 6 8 — 2 , 2 5 
s u h e t v a r i b e z m a s t i p r o i z v o d n j e m l i j e č n o g p r a š k a 
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cd Ф S 
91.00 7,08 2.203.— 1.S48.— 275,14 
91,25 7,21 2.142,— 2.009,— 278,77 
£1,50 7,32 2.081 — 2.070.— 282,78 
91,75 7,45 2.020,— 2.131.— 286,04 
92,00 7,58 1.958.— 2.193,— 289,31 
92,25 7,70 1.897,— 2.254.— 292,72 
92,50 7,83 1.836 — 2.315,— 295,65 
92,75 7,96 1.775,— 2.376,— 298,49 
£«3,00 8,09 1.714 — 2.437.— 301,23 
93,25 8,22 1.653.— 2.498,— 303,89 
93,50 8,35 1,592,— 2.559,— 306,60 
93,75 8.48 1.531,— 2.620,— 308,96 
94,00 8,62 1.469.— 2.682,— 311,13 
94,25 8,74 1.408,— 2.743,— 313,84 
94,50 8,88 1.347 — 2.804.— 315,76 
94,75 9.02 1.286,— 2.865.— 317,63 
95,00 9,15 1.225 — 2.926,— 319,78 
95,25 9,32 1.164,— 2.987,— 320,49 
95,50 9,43 1.103,— 3.048,— 323,22 
95,75 9,55 1.042,— 3.10S'.— 325,55 
96.00 9,70 979 — 3.172,— 327,01 
96.25 9,83 918 — 3.233.— 328.89 
96,50 9,97 857,— 3.294,— 330.39 
96,75 10.11 796.— 3.355,— 331.85 
97.00 10.24 — 3.416,— 333,59 
97.25 10.38 674.— 3.477 — 334.97 
97,50 10,53 613,— 3.538,— 335,99 
97.75 10,64 552 — 3.5£9.— 337.25 
98,00 10,81 489 — 3.662.— 338,76 
98,25 10.95 428,— 3,723,— 340,— 
98,50 11,09 367,— 3.784.— 341,20 
98,75 11.24 306,— 3.845.— 342.08 
99,000 11.37 245,— 3.906.— 343,53 
99,25 11,52 184,— 3.967 .— 344,36 
£9,50 11,67 122 — 4.029.— 345,28 
99,75 11,82 61,— 4.090,— 346,02 
100,00 11,96 — 4.151.— 347,07 
100,25 12,11 više 61.— 4.212,— 347,81 
100,50 12,26 122.— 4.273.— 348,53 
100,75 12,40 184,— 4.335.— 349,59 
101 — 12,54 245,— 4.396.— 350,55 
101,25 12,67 306.— 4.457,— 351,77 
101,50 12,79 367.— 4.518,— 353,24 
101,75 12,92 428.— 4.579.— 354,41 
102.— 13,05 489.— 4.640.— 355,55 
102,25 13,19 552 — 4.703 — 356,55 
(% m a s t i i spec i f ična t e ž ina ) . Radi t o g a n a m e ć e n a m se p i t an j e , k a k o ć e m o 
p o s t a v i t i v r i j e d n o s t m a s t i u m l i j e k u u o d n o s u n a b e z m a s n u s u h u t v a r . 
Ako v r i j e d n o s t ml i j eka i z raz imo u k a l o r i č n o j v r i j e d n o s t i d o b i j e m o : 
K a l o r i č n a v r i j e d n o s t k rav l j eg m l i j e k a n a 100 g iznosi 67 Cal. Od t o g a : 
Kod p r o s j e č n e o t k u p n e c i j ene m l i j e k a n a baz i 3,6 %1 m a s t i 20 Din p r o ­
izlazi, da j e v r i j e d n o s t m l i j e č n e m a s t i 20 .— Din. X 4 9 , 4 3 % . (ka lo r ičn i p o ­
s t o t a k ) , 9,88.— Din, o d n o s n o o b r a n o m l i j e k o za 0,915 1 Din 10,12, a t o iznosi 
1 lit Din 11,05.— Ova v r i j e d n o s t i z r a č u n a t a n a baz i k a l o r i č n e v r i j e d n o s t i 
m l i j e k a m o ž e doći u obzir s a m o k o d p r o i z v o d n j e o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u 
i p r o d a j e o b r a n o g ml i jeka , j e r u t i m p r o i z v o d i m a o s t a n e ml i j ečn i š e ć e r . U 
d r u g i m p ro izvod ima , k a o n a pr . u kaze inu , ; s i ru , dolaz i d o i z m j e n e k a l o r i č n e 
v r i j e d n o s t i r a d i toga , š t o ka lo r i čna v r i j e d n o s t m l i j e č n o g š e ć e r a , k a o t o p ­
l j iva t v a r o s t a j e u s i r u tk i , t e se p r e m a t o m e i s a m o d n o s m a s t i u odnosu 
n a b e z m a s n u s u h u t v a r u p ro i zvodu m i j e n j a u k o r i s t m a s t i , tako> da jel­
o m j e r m a s t i i b j e l ančev ina ovakov : 
m a s t i k a l o r i j a 33,12 ili 66 ,39% 
b j e l a n č e v i n e k a l o r i j a 15,52 ili 31,30 %\ 
t r a g o v i u g l j i k o h i d r a t a k a l o r i j a 1,25 ili 2 ,31%: 
To znač i , da kod p ro i zvodn je s i r e v a i k a z e i n a v r i j e d n o s t m l i j e č n e 
m a s t i iznos i 66,39%', a kod os ta l ih s a s t a v i n a 3 3 , 6 1 % . 
R a z m o t r i m o li c i j ene ml i j ečn ih p r o i z v o d a u p e r i o d u od god. 1936 d o 
1939, d o b i v a m o ovu s l iku : 
od 100 1 ml i j eka m a s n o ć e 3 ,6%, spec i f i čne t e ž i n e n o r m a l n e , dobi je s e : 
m a s l a c a 4,23 k g a 28 .— Din ili u k u p n o 118,44.— Din. , m e k o g s i r a 12 kg a 
4 ,5 .— Din. ili u k u p n o 54.— Din, o d n o s n o u o v o m s l u č a j u p o s t o t a k v r i j e d ­
n o s t i i znos i 68,68 n a p r a m a 3 1 , 3 2 % u k o r i s t m l i j e č n e m a s t i . D a n a š n j e 
c i j ene n a baz i i s tog p r o i z v o d a : m a s l a c a 4,23 k g a 540.— Din. ili u k u p n o 
2.284. —Din, m e k o g s i r a 12 kg aj 8 5 . — Din. ili u k u p n o 1.020.— Din., o d n o ­
s n o u o v o m s l u č a j u p o s t o t a k v r i j e d n o s t i i znos i 69,12 n a p r a m a 30,88 u 
k o r i s t m l i j e č n e m a s t i . 
Od i s t i h kol ič ina k o d p r o i z v o d n j e k a z e i n a — m a s l a c a o m j e r se n e š t o 
mi j en j a , i t o u g l a v n o m r a d i već ih p r o i z v o d n i h t r o š k o v a za k a z e i n : m a s l a c 
4,23 a 540 ili u k u p n o 2.284.— Din., k a z e i n a 2,60 a 420 ili u k u p n o 1.092.— 
Din., o d n o s n o u o v o m s l u č a j u p o s t o t a k v r i j e d n o s t i izno-si 67,68 n a p r a m a 
32,32 u k o r i s t m a s l a c a . 
Iz n a v e d e n o g a vidi s e , d a j e p r o s j e č n a v r i j e d n o s t m a s t i u m l i j e k u cea 
6 8 % , a o s t a t a k od 3 2 % odnos i se n a b e z m a s n u s u h u t v a r . Ovi odnos i p o ­
s t o t k a v r i j e d n o s t i po j ed in ih s a s t a v i n a m l i j e k a t r e b a l i bi b i t i osnova , k a d 
s e s t v a r a ka lku l ac i j a i o d r e đ u j e v r i j e d n o s t p o j e d i n e s i rov ine , k o j a se da je 
u p r o i z v o d n j u . U z m i m o n a p r . da m l i j e k o m a s n o ć e 3 ,6% fco t v o r n i c a iznosi 
24 .— Din., u t o m s luča ju k o d o b i r a n j a d o b i t ć e m o 3,59 m a s n i h j e d i n i c a 
za p r o i z v o d n j u m a s l a c a i 0,915 1 o b r a n o g m l i j e k a ili. i z r a ž e n o u v r i j e d n o s t i 
m l i j e č n a m a s t 
b j e l a n č e v i n e 
ugl j ik o h i d r a t i 
3,6% 
3,9% 
4 , 5 % 
 k a l o r i j a 33,12 ili 49 ,43%' 
 k a l o r i j a 15,52 ili 23 ,15%. 
, k a l o r i j a 18,56 ili 27 ,42% 
U k u p n o k a l o r i j a 67,00 ili 100%, 
masne jedinice Din 16,32 odnosno obrano mlijeko 0,915 1 7,68.— Din, ili 
1 1 8,39 Din. Nakon toga se uključuju stvarni proizvodni troškovi. 
Iz' svega proizlazi, da za 1 kg obranog mlijeka u prahu t reba 12,85 1 
obranog mlijeka po cijeni od 8,39 Din, a to znači, da samo sirovina stoji 
107,81.— Din. ne računajući troškove za obiranje, pasterizaciju, hlađenje, 
evaporaciju, raspršivanje, pakovanje, radnu snagu, amortizaciju, kamate 
na osnovna sredstva, upravno prodajne režije, pogonske režije, ambalaža 
i dr., koji troškovi iznose približno oko 170.— Din. po 1 kg. Dakle, ako 
sumiramo vrijednost sirovine (obrano mlijeko) u iznosu od 107,81.— Din. 
za 1 kg obranog praha, s proizvodnim troškovima, koji iznašaju cea 170.—• 
Din., izlazi, da s tvarna proizvodna cijena 1 kg obranog mlijeka u p rahu 
iznosi 270—280.— Din. 
Na kraju vidi se, da je ovakova cijena obranog mlijeka u prahu realna 
i da se ona bazira na s tvarnim činjenicama. 
Prof. ing. Josip Urban, Žirovnica 
Mljekarska škola, Kranj 
K O N S T R U K C I J A M O D E R N I H S T R O J E V A Z A ČIŠĆENJE, 
P U N J E N J E I Z A T V A R A N J E BOCA Z A M L I J E K O 
(Nastavak) 
U prvom dijelu ovog članka* opisani su poluautomatski strojevi za 
čišćenje boca za mlijeko. U ovom članku opisat ću moderan duguljasti; 
automatski s t ro j za čišćenje, pa automatski s t roj za punjenje i zatvaranje 
boca za mlijeko. 
Na si. br. 1 vidimo prerez stroja za pranje boca tipa »Rega-Seitz« 
većeg kapaciteta. 
U prerezu pod 1 jedna sama osoba polaže zamazane boce u s t ro j i 
istodobno kontrolira automatsku predaju čistih boca pod. 10 na t ranspor ­
ter, koji vodi k s t roju za punjenje i zatvaranje boca. 
Pod 2 ispiremo (ubrizgavanjem) i zagrijavamo boce u vertikalnom 
položaju. Nakon toga ocjeđujemo ih i močimo u lužini. 
Pod 3 boce ostavljamo u vrućoj lužini neko vrijeme, da se potpune 
očiste. 
Pod 4 lužina istječe iz boca kroz bubanj, koji ima sito, gdje zaostaje 
nečistoća iz lužine. Ova lužina vraća se ponovno u basen za lužinu. 
Pod 5 lužinu zagrijavamo s pomoću parne.spirale. 
Pod 6 polijevamo još boce vrućom lužinom, da uklonimo svaku neči­
stoću, prije nego š to boca prispije u komoru za ispiranje. 
Pod 7 je basen za vruću vodu, koji je montiran u unutrašnjost i stroja, 
da se toplina vruće vode bolje očuva. 
